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S e r f c s f f m g
beê
S c i n t o n e  W a l l i s .
Sm  ta rn e n
©tffer
^ ru n b fa ^e . ö ì 1§
ütrtgc«teine 2>crfnfly«flctt.
?Irt. 1. 9Baiïiê bilbet einen foitoeränen unb 
até Canton ber frfm'eijerifctyen (Stbgeitojfenfdjaft 
einvei'leibten ©taat.
Sie (Souveränität beruht tn bev ©efmnmtfyeit 
ber SBadifevbitrger,
Sie 9leßierimg8fonn i|ì eine repvafentative ©e* 
mofvatie. f  A W
Îtttîiidc^fiacn Î
Wvt. 2. Sie t'ôiiiifd)=fatî)i'(tfc£>=a))oftotifd)e Re­
ligion i|1 bie Religion beê @tctciteê ; ber SSeifïanb 
beê ©efelteê i]ì il)r jugeftd)ert.
9lut. 3. (te SBaHifer (inb gleid) oor bcnt ©e- 
fefce. •
5n SBalliê giebt eô feilt 93ojcrcti)t.
2lrt. 4. Sie perfünlidje ^reif)eit ijî gemal;rïet= 
ftct. @â bat'f Sftiemaitb geridjtlid)- verfolgt nod() 
verhaftet werben, außer in ben biird) baê ©efe| 
üorgefeljeiten gallett unb nad; ben voit betnfelben 
üorgefdjriebenen formen.
Slut. 5. 3eberi|i bered) tiget, bent ©roßen 9iatl) 
uitb beit übrigen »erfaffmtgöimtßigen 58el)orben 
33ittfd)rifteit einjureid)en.
5lrt. 6. Sie greife i|l frei.
Saê ©efel? be|lraft bie 9Jlif?braitd)e berfelbeit. 
©eine Verfügungen fönnen it id; t vorgreiflid) fei)n.
•Slit 7. Sad 9ied)t freier Slit|tebelung iji alien 
5?aittonêbürgent gcroal)rlei|iet.
Sie .£)ünbelê-'©eroerbé* unb ^unftfreil)eit ijI aU 
leit SBaHtferit gemnl)rleifiet.
Sa§ ©efef} regelt bie Sltiêübuitg biefer 9ied)te.
$lrt. 8. §>er öffentliche Unterricht iji verpflich* 
tenb ; er tjî unter bie 5ïuf|îd)t beò Staats ge|Mt, 
uubefchabet ber ?tmtêbefugnifle ber ©eiftlitibEeit in 
33etreff beê 9ieligionê--Unterrid;te3.
9lrt. 9. 9ïiemanb barf feinen orbentlichen S tif­
tern endogen werben.
9lrt. 10. ©er SBohnftjj ifl itnvetle^bar. (SS fann 
feine £auêunterfu$ung vorgenoinnteit werben, au» 
per in ben von beut ©efejse vorgefehenen faßten 
unb auf bie von betnfelben vorgefti)riebene SBeife.
§trt. 11. ®aö ®igentl)itnt ijt unzerlegbar. Son 
biefetn ®rititbfa(jc fanti nur p  einem ßroeefe öf­
fentlichen 9lugenê, ober in ben vou beni ©efe£e 
vorgefehenen fällen, unb mittelft einer vorläufigen 
gerechten (Entfdjäbigung abgewietjen werben.
#
5lrt. 12. .ftein ©runbftücf barf mit einem ewigen 
unb nicht lo§Eäuflict)en ©runbjtnö belegt werben.
Wrt. 13. Seber SBatlifer ift jur Sertl)eibigung 
beê Saterlanbeê verpflichtet.
3)aö ©efe£ regelt ben SRilitärbienfi unb ver­
te ilt bic Saften beffelben auf eine billige Söeife 
unter alle.
§ïrt. 14. Sie beutfcfje itttb bie franjôjtfcfye 
@prad)e fïnb atâ 9lationalfprad;en erflärt.
Smetter EiteL
(giittijetlutig bcS Satitoné.
Slrt. 15. ©er Danton ifi in Seinen ober 35e* 
jirfe eingekeilt, ©ie 33ejitfe werben von ©e* 
meinben gebitbet.
(Ein ©efret be8 ©roßen 9tatf)e§ beftimmt bie 
9ln$al)l unb bie Umgranjungen ber Sejirfe unb 
ber ©emeinben, unb beseitigtet bie £>auptorte ber» 
felben.
9lrt. 16. Sitten ift ber £auytort beê Cantons, 
©et ©roße 9lat[j, ber (Staatêratl) unb bas 
pellntiondgerid)t beê Cantons galten bafelbji il;re 
©tjjungen.
©iefe (StaatSförper ftfnnen jebocf) irretì @i£ 
anberêrool)in verlegen, wenn mictytije Umjiänbe eê 
crl;eifct)en.
d ritte r EitteL
g>olttifdjet Staub 6cr 9$iitger.
9lrt. 17. SBadiferbürger ftnb :
1° bie 93ürgec ober ©enteinber einer ©e« 
meiitbe beô Âaritoitê;
2° bie als Söallifer (Eingebürgerten;
3° biejenigeit, beiten ba§ ©efe£ ba§ ^aiv 
tonëbürgerredjt juerfennt.
*
9lrt. 18. deiner fanti o(3 Bürger ober @e« 
meinber aufgenommen werben, bevor er alò SBal* 
lifer eingebürgert ift.
9lrt. 19. <Die beftänbigen (Einwohner ftttb töal» 
lifer.
(Ein heftet roirb it>nen bie ÄantonSeinbürgerung 
erleichtern.
SSterfer Eitel*
45cffcittlicf)c (Scroaltcn.
5Irt. 20. Sie öffentlichen ©eroalten ftnb fol= 
genbe :
bie gefet$gebe»be ©eroalt ;
bie SSoltyetyungS« unb 93erroaÜungêgeroalt ;
bie richterliche ©eroalt.
Gsrfteê Ä a p i t e L
(Scfctigebenbe (S em a it .
$ïrt. 21. ©te gefetjgebenbe ©eroalt wirb »on 
einem ©roßen 9tat£)e auögeübt.
Seber SBe^ irï feitbet in benfelben einen ©efanb» 
ten für jebed Saitfenb (Seelen SBevölEerung ; ber 
SBrud) voit funfï)unbert unb etnê, unb barüber, 
roirb für ein ©anjeS geregnet.
Çlrt. 22. ©ie Sïïitglieber beê ©roßen 9latt)e3 
fönnen roafyrenb ber (Sijjungett bejfelben, unb ot;ne 
feine ßrlaubniß, roeber geridjtlid) verfolgt nod; 
»erraffet îverben, ed fei bemt bag fie über ber 
&l)at ergriffen mürben. .
9lrt. 23. Sie ©efanbten foHen für bad allge* 
meine 23efte nad) eigener Überzeugung ftimmen, 
fte föitnen nid)t an 3krl)altungêbefel)le gebunbeit 
roerben.
Strt. 24. Sie 33efd)lü|fe beê ©rofjen 9iat^ eê
werben burd) abjolute (Stimmenmehrheit -genoiiv 
men.
(§r barf nur foiern rathfdjlagen, alò bie atv 
wefenben ©efanbten bie abfotute 3M)theit ber 
©efammtjafjl feiner SJlitglieber bilben.
9lrt. 25. ©er ©rojje 9lat[) verfammelt fiel; von 
recfytêroegen pt orbentlidjen 0i$ungen am britten 
Sftontag beê 3)ionat§ 2)ïai unb am britten SSlon* 
tag be§ SBintermonatê. 6r tritt aufferorbentlich 
iufantmen, roentt er von bem @taatêratl) einbe* 
rufen roirb.
5trt. 26. 5ebe orbentliche @ef|ton bauert hoch* 
ftenS füitf$e[)ti Sitmngêtage. 3it gäßen von I)v= 
heret 3Bichtigfeit unb höherem Snterrejfe faim je-- 
boch ber ©rope 9ìatfj bie @ef|tonen verlängern.
§lrt. 27. ©ie @i£ungen beê ©roßen 9iatl)e5 
jtnb öffentlich.
(Er befd;lief?t bie geheime Simung, menu eô bie 
Umjìanbe ett)cifd;en.
9ïrt. 28. ©et ©rope 9iatt) ernennt aCjähr« 
lid) in ber erfìen orbentlid;eu @cffton, au§ feiner 
SDiitte, feinen Emittenten, jivei öije^räftben- 
ten, jwei @efretäre, ben einen biefer lectern für
bte beutfdje, beit aitbern für bie fran^ oftfcfye @prfl‘ 
d)e, unb jroei ©tiimnenjaljler.
§ïrt. 29. ©er ©rope 9tatf) ernennt au8 feiner 
Slitte, ober außer berfelben, bie üDlitglieber be8 
0taatSratI)e8 unb be8 9ïppeflation8gerid)teS beS 
Cantons. (Er crroät)lt unter benfelben ben ^rnft-- 
bentcn unb SSije* ^rafïbenten eineâ jeben biefer 
©taatêforper.
9ïrt. 30. ©ie ©efûitbfc^aft (tuf bie Sagfa^ung 
beftefyt att8 sroei ©efanbten. ©er @>roße 9latt) er» 
roäfylt biefcfben in jeber 3ftai|tjjung unb läßt |t<$ 
über il)re ©enbuitg 9ied)enfd)aft erjlatten.
9trt. 31. ©ent ®roßeit 9iatt)e fielen folgeitbe 
9ïmtêbefugnifle ju :
1° ®r unterfudjt bie $o(lnmrî>tcn feiner S)Zit* 
glieber unb erfennt über bie ©ültigfeit 
i()rer drroaljlung ;
2° @r genehmigt, «nbert, ober vermirft bie ©e« 
fej^ ober ©ef'ret8uorfd)[äge ;
3° @r beroißiget ba8 $anton3bürgevrcd)t ;
4° (Er übt ba8 I^mnefHe* 35egnabigung8*unb 
@trafmitberungêrecf)t au8.
5° @r prüft bie 9(mt8füf)rung be8 «Staats« 
rat!)e8 ;
0* (gr bejiimmt ben Somnfdjlag ber (Bitmap 
men unb 2lu8gaben beS (Staates ; unter« 
fließt utib [fließt bie Siedlungen befielben;
@orool)l ber Voranfctylag ber (Einnahmen 
itnb 5lnëgaben als bie Siedlungen roerbeit 
öffentlich befannt gemacht;
7" @r beftimmt ben ©eÉjalt ber öffentlichen 
beamteten, fo mie awrf) bie nötige @umnte 
für bie 9lngejMten be5 0taatêratheê ;
8° (Er hat baS 9ied)t, ©elb ju fcbtagen utib 
bie 2Bert[)igung ber äftünjforten fejljufe^en;
9° (Er erteilt bie (Ermächtigung jum Slnfauf 
von Siegenfchaften, jttr Veräußerung ober 
SUerpfäitbnng ber üftationalgüter, unb ju ben 
Staatsanleihen ;
10° (Er bewilliget baö 9lecl;t juin SRinenbau 
unb ermächtiget jur Übertragung bejfelben 
auf Slnbere ;
Jl° (Br giebt ba8 Otanbeêvotum in SBunbeê« 
angelegenheiten ab, unb erteilt bie 93er« 
haltungsbefehle ben ©efanbtcn an bie $ag= 
[«Dung ;
12° (Er fd)tiept mit ben Kantonen unb mit 
beit auswärtigen Staaten Verträge über
©egenjlfliibe, Die ttid)t in bie S3efujntffc 
ber eibgenöf|tfd)en Xagfaj^ ung geboren ;
13* (Er ernennt 31t benjenigen gei|llid)cit SBiir« 
beit unb ^früitben, bereit SJejMung bein 
Staate jufömmt;
14° (Er ernennt and) bie Offiziere, bie eilten 
I)öl)ern Slaitg, als beitjenigett eines ^aupt» 
manitê [)abeit.
15° (Er übt bie fouveräite ©ewatt in Sltlem 
aus, maS bie SSerfaffitng nid;t auSbrürflid? 
einer anbern 33el)örbe überträgt.
9trt. 32. ©et grope Statt) faitn beit @taat6ratf) 
cinlaben, if)in eilten ©efe^ eê^ ober ©efretSentwurf 
oorjulegeit. ©er @taatSrat§ fyat alSbaitn bie ^f(id)t, 
ben abgefbrberten (Entwurf in jener ber jroei 
nacfyjïfolgenbeit orbentlidjeit 8 ij}ungeit »orjulegeit, 
melile vom ©roßen Siati) t>ejeict;net rotrb.
(Erflärt ber grope Slatt) bie ©ringlid)feit eines 
©efretSentmurfeu, fo i|ì ber ©taatöratl) gehalten 
benfelbeit nod) wal)renb ber ©aiter ber itämlid;ett 
©it^ ung uorjulegeit.
9lvt. 33. ©ie ©efeljeS = unb ©efretêemvürfe 
ntüßett einer erjieit unb einer jroeiten 53ett)aiib 
lung unterlegt werben.
Sebe 93er£)anblung ftnbet in einer orbentlidjeit 
©ijjuitg jiatt..
S|I bie SDringlicfyfeit eineô 3)efrete6 etEldrt, 
fo mitb bie smette Skrljanblung in ber näinli* 
d)en ©i&iing eröffnet.
3 ro e i t e 8 Ka p i t e l .
S M jie j } u n g é =  unb SBcrroattungégcrofltt.
Slrt. 34. ©ie 53olljief)ungê' unb SSerroaltungS« 
gemalt ift einem au§ fieben ©liebem gebilbeten 
©taatSratlje anvertraut.
Smei berfelben rcerben au6 beni 5?anfonêtf)eile 
gewählt, melti)er bie mirf(id)en SBejirfe ©omê, 
93tig, 93ifp, 9iareit unb 8eu$ in fid) begreift ; 
jroei au§ jenem ber ffiejirïe ©iber, Sitten, Jä ­
tens unb ©unbiä ; brei au6 jenem ber 33ejirfe 
Scartinaci), ßntremont, ©t. SJlorii} unb 9Jlontl)et).
9lrt 35. ®ie t^mtSbefugniffe beê ©taatêratljeê 
ftitb folgeitbe :
1° (Er legt bie ©efe£eê=ober ©efretôentmürfe vor, 
unb beantragt bie beit SagfatsungSgefanbten 
ju ertl)eilenbeit ^nfîruftionen ;
2° ©r ift mit ber 9Bcfanntmad;ung unb SMjie» 
t)ung ber ©efejje unb SMrete belaben; unb er» 
läßt ju biefem 23el)ufe bie not^ roenbigen 95e« 
fc&lüffe;
3* (Er foißt für alle 93envaltung$roeige unb bie 
^mtbl)ttbung ber öffentlicher Orbnung;
4° (Er verfügt über bie bewaffnete SJlacfyt bel)ufê 
@iecl)erung ber Orbnung im Innern unb im 
galle einer ©efal)r von 9tupen; ermitß aber 
unverzüglich bie ©lieber beë ©roßen 9tatl)eê 
über bie von i^ m getroffenen SÖtaßregeln in 
^enutnip fe£en, unb roenn eö bie UtnfMnbe 
erforbern beit|elben einberufen;
5° (Er fiil)rt ben 33riefverfel)t mit ben eibgentfffl« 
frfjen Setytirben, mit ben Äantoneit unb ben 
auswärtigen (Staaten;
6° (Er einberuft ben ©roßen 9iatfy ju aufjeror- 
bentlid)er Sitzung, wenn er eS für not i^g er* 
adjtet, ober auf ein fd;riftlid)e§ unb begrün« 
beteö S3egel)ren von jwattjig ©efanbten ;
7° (Er roäl)lt bie beamteten, bie Ungeteilten 
unb bie ©cfd)äft6führer, bereit (Ernennung 
von ber 93erfajfuitg ober bent ©efeije feiner 
anbereit 93el)ürbe eingeräumt ift, unb er fanti 
biefelbe vermittelet eineö mit ©rünbeit beleg­
ten (Entfc^ eibeS wieberrufen ;
8° (Er überwacht bie untergeorbneten 95el)örbeit 
unb erteilt Reifungen für alle Sterwaltungê* 
iroeige ;
9* @c fami bie 93erroattungSbef)t>rben, roetd)e 
fid) tveigern mürben, feine 93efef)Ie ju voll» 
jiefyett, von tfyren 9lmtsverrid)tungett einftel* 
len ; muß aber bem ©roßen 9tatt)e, in fei= 
net nacfyften «Simung, baritber 93erid)t erftat» 
ten.
$lrt. 36. SDie SHegieruitg l)at in jebem 35e$irfe 
einen von il)r gewählten Vertreter itnter bem 
9Zamen 9tegierungêftattl)alter, für bie SMjieljung 
ber ©efefje. utib Sefdbtüße.
@8 [)at berfelbe einen Stellvertreter.
Sie übrigen 5lmtêverrid)tungen beê 9legierungê« 
fïattfyatterS roerben burct) eitt ©efe£ geregelt.
5ïrt. 37. ©er ©taatôratf) erstattet jaljjrlid) 58e» 
rid)t über feine §lmtsfül)tung.
@r tann jit biefem 3 ‘Ved'e von niïett 93eljtfrbcn 
bie not[)>.venbigen §luffd)lüfie abveitangen.
Wrt. 38. SDer ©taatêratl) ift für feine derivai«
titng verantwortlich. ©aô ©efe£ beftimmt bas 
Slaljere über biefe $erantrcorttid)feit.
5ïrt. 39. ®ie <5taatêmtt)e föitnen nid)t im 
©rojjen 9latt)e alô SOlitgtiber beffelben |ï£en. @ie 
neunten an bejfen 9>erî)anblmtgen Slnttyeil, t)aben 
aber babei fein @timmred)t.
tlrt. 40. @3 Deflect ein ©erid)t für dermal* 
tungëfireitigEeiten. ©aê ©efefs regelt bie din« 
riti)timg unb Sefitgniffe bejfelben.
Wrt. 41. ©er (Stratôratl) ftd) jur $tu8= 
fertigung ber ©efcljäfte in ©epartemente ab.
@in Reglement bejlimmt bie 3al)t uitb $tmt§‘ 
öerrid;timgeii berfelben.
® r i 11 e 8 Ka p i t e l .
- 91td)tcrrid)e ffieiuatt.
?(rt. 42. Sie richterliche ©eivalt i|i unab[)äiv 
ÖtQ.
9lrt. 43. ^ebe ©emeinbe hat einen 9tid)ter 
unb einen 3iict)ter (Statthalter.
Sn einem iebeit SBejirfe ift ein (Sitril» ein (£or-- 
reütionet« uttb Äriminalgerid)t.
Qebod) ift beni Sejirfe 9iarett gejiattet jraei 
©erid)te jit Ijabeit, ba3 eine für beit mejllictjen, 
bad aitbere für beit öfilicben $l)eil.
dd befielt für beit Danton ein 3ïppellatioit§= 
geridjt.
?(rt. 44. Sie SMjieljimgSgeroalt ernennt bie
it
Slitglieber uttb Suppleanten ber ffiejirïSgeridjte, 
bi§ baS ©efe£ hierüber anberS verfügen roirb.
@8 fonneu biefelbett nid)t roiberrufen roerben.
3trt. 45. ©er ^räjtbent unb ber SSije^Jrajtbent 
ber 23ejirfSgerid)te roerben von ben SJìitgliebent 
unb (Suppleanten berfelben unter ben erftern ge« 
roal)lt.
5trt. 46. S)a§ 2ïppellation6gerid)t beS Canton 
befielt aus eilf SDìitgliebern mit fünf 0upplean* 
ten.
Sroei Slitglieber ftitb aus beut j5?anton8tl)eile 
jti lva t^en, welcher bie SBejirfe ®om8, 33rig, 93ifp, 
Staren itnb 8euf in ftd) faßt, jróei aus jenem ber 
Sejirfe Siber, Sitten, $ärenS unb ©unbiS, 
unb brei aus jenem ber SBejirEe Scartinaci), @n= 
tremont, St. SDiorijj imbJÔlonfl&eç.
Sie 2Baf)l ber übrigen vier äftitglieber unb ber 
fünf (Suppleanten bleibt freigejMt.
5lrt. 47. ®aê ©efe£ fanrt bie ©erid;t3orbnung 
ganj ober tfyeilroeife dnbern. ©ie roirflidje 6in- 
rid)tu»g unb Suftänbigfeif ber ©erid)tSl)öfe ift in* 
bejfe» beibet)alten.
©iefe Verfügungen fd;ließen bie (SittfüÇrung
beS @ef$u)otnengerid)te5 im peinlichen ÿad)e unb 
bemjenigen ber greife nirf)t aus.
fünfter EtteL
<Semeinbe:9$erliiaItuitg.
9trt. 48. (S3 t>eftet)t in jeber ©emeiitbe;
1° eine Uröerfammtung ;
2° ein Sftunijipalratfj;
3° eine ©emetnbeöerfaminlwtg.
Stuf 58egel)ren ber ©emeiitbeuerfammlung fann 
auc^> ein ©emeinbevott) gemälzt werben.
2lrt. 49. ©ie Urverfnmmtung be|M)t :
1° auê ben Bürgern ober ©emeinbern;
2° and ben ÄantonSOürgern, bie feit $mei ^al)» 
ren in ber ©emeinbe mol)n£)aft ftnb.
SIrt. 50. @3 roa()U biefetbe ben SJtunisipatratl), 
ben , r^äftbenten unb ben SSije « ^ raftbenten t>ef= 
felbeit, ben 9tid)ter bet ©emeinbe unb [feinen 
(Statthalter.
îlrt. 51. @ie ratt>fc^ ïdgt über bie 9ierorbttim= 
gen fut bie Ortöyotijei unb prüft jährlich bie 
Rechnungen unb bie Verwaltung beô SJiunijipal* 
rnt^ eâ.
Sïrt. 52. ©er SJlunijipalrath roirb roenigfieitd 
ûuê brei unb fyôd)fienê auê fünfje^n SJlitgliebern 
$ufammengefe£t.
Seboch fonnen bie ©emeiitben, bie jmeitaufenb 
0eelen Sevvöferung jaulen, bie 3ahl berfelben 
auf ein unb panjig ergeben.
§>iefer 9iath erlafjt bie Skrorbnungen für bie 
OrtSpotijei unb beforgt bie Vollziehung berfetben, 
unbefchabet ber 2(uf|td)t beö ©taatSratheS, er« 
nennt feine HngefMten, beftimmt ben Voranfchlag 
ber ©innaljmen unb Ausgaben unb »erteilt bie 
öffentlichen Saften.
Art. 53. ®ie ©emeinbeverfamtntung befteht au8= 
fctyließlid) aus ben Bürgern ober ©emeinbern.
@ie erwählt il)re 9tiühe unb beftimmt bie An- 
jal)I berfetben; jte verfügt über Veräußerung ober 
Verpfänbung ber ©emeinbegüter, über bie Auf­
nahme von Bürgern ober ©emeinbent, über bie 
9lecht8l)änbet, in welchen bie ©enteinbe bie SBei«
2
teqitiyimg ergreift, unb befd)üe|itbie Skrorbnuitgeu 
fiber ben ©eituß ber ©emeinbegitter.
Oie prüft j% lid) bie 9ìed)nungen unb bie 
Sïmt&venvaltung beâ ©emeinberattjeê.
5lrt. 54. ©er ©eineinberatt) vermaltet bie ©e* 
meittbeguter unb bie ©emeinbe=3ntere|fen, fcfylagt 
ber ©enteinbeverfantmlitng bie 93erorbnuitg für 
ben ©enuß ber ©enteinbegüter vor unb erjiiittet 
berfelbett 9ied)en[d)aft über feine SL’rivaltung.
5lrt. 55. 3tt ben ©emeinben mo fein ©enteinb* 
ratf) gewählt ift, übt ber 3)ium$ipalratf) bie 5(mtê= 
verrid;tungen beffelben auê.
3n ben ©emeinben von fünf t)unbert unb rneljr 
@tintmenben unb in iveld)en bie SevolEeruitg 3er« 
firent ift, fönnen bie UrverfamtnUingen unb bie 
©emeinbeverfammlungen feftionSroeife abjlimmen.
§it bcitjenigen bie acfytfjunbert @timmenbe unb 
barübet jaljleit, fami jcbe Seftion il)re 9tatt)e 
iuiü)(en oI)tie Sujug ber übrigen Sektionen.
9(rt. 56. Sie 6 invid)tung unb bie übrigen ®e-- 
fngni(fen ber bejeicfyneten 9lätl)e werben vont ©e* 
fe^ e bcjlimmt.
5ht. 57. Set ©taatSratl) [od in ben ©cincin* 
beverroaUungeit bajmifdjentreten fo oft, abfeiten 
eines ober mehrerer ^Beteiligten, eine Ullage bei 
if)tn cirifommt.
9trt. 58. Sie ©ienftboten ftfnnen in ben ©c- 
meinben roo jte motjnen nur infofern fìimmen als 
bafelbjl bie öffentlichen Saften tragen.
9lrt. 59. ©ie ^Berichtigung ber 9lecf;nungenunb 
Snterejfcn unter ben oerfchiebencn ©emeinben ei­
nes 33e$irfe5 werben bitvcl) einen S3ejirfSratf) ge* 
regett.
©er SKunijipalratlj jeber ©emeiitbe wâ t^t bie 
5lbgeorbneten an benfelben, aus feiner Slitte ober 
außer berfelbeit, im 2krl)ältniß eines 9lbgeorbne- 
ten auf 300 @eelen33eööl£'erung. ©er 33rudf) von 
151 roirb für ein ganzes geregnet.
3ebe ©emeinbe welche immer it)re ©eöölferung 
fein mag, ijl ju einem Wbgeorbncten berechtiget.
©er' 9ìegiermtgS|ìaUl)alter ober fein ©teövertre« 
ter fürtjt, mit berattyenber (Stimme, ben 93or|t£ beim 
S3eiirf8ratl)e.
^ec$)êter £iteL
5Bat)l<irt, 3$rôtngmffe jut
feit, $)atier ber öffentlichen 2lemten
9lrt. 60. ©te ©efanbten an ben ©roßen 9latt) 
roecben in jebem 33e$irfe unmittelbar bur* bie 
5Bal)tt>erfammtungen ernennt.
Saê ©efeg organisiert bie 2Bal)lverfammlnngen, 
93ejirf3 ober Âteiêroeife, mit 9tücEftcf)t auf bie 
(Sonoenienjen unb auf bie topograpfyifcfye Sage ber 
Ortfd;aften.
9trt. 61. Si? Satter ber öffentlichen tinter ijî 
auf folgettbe ?ïrt geregelt.
Ser ©repellati), ber ©taatöratl), baê spella* 
tionSgeric^ t unb bie §3ejirfêgerid)te werben für fünf 
Satyre gewählt.
Sie J^räftbenten unb $ije = $räjtbenten beò 
(Staatêrattyeê unb beS 5lppellation§gerid)te6 roer= 
ben für ein 8af)r geroätylt.
Set ^räftbent bed @taatSratI)eê ift ju biefer 
«Stelle unmittelbar nictyt roieber watylbar.
Sie SZuni$ipal=unb ©emeinberättye unb bie ©e= 
mein berichtet unterliegen aHe jrcei Satyre einer 
neuen SBatyl.
$rt. 62. @6 fönttett weber fìimmeit nod) gè» 
watytt werben :
1° biejenigeit welche beni tßubtifum ober ben 
$BoI)ltt)atigÉeitèan|Mten gewityttlid) p r  8ajl 
fatten ;
2“ biejenigen beren 3at)tnngènnfal)igEeit mittetft 
eines Urteils ober ^arenjaïteê erroiefen ijì; 
e8 ware beim, bap biefe 3at)(ung8unfät)ig* 
feit auf[;el)ört Ijatte, ober »on uttabroenbbarer 
©ewalt ober ererbten ©c^ ntben ïjerru r^te ;
3° bie 3nterbi$irten, bie 2Bafyn|tnnigen unb 
fo(d>e beren 33löb|mnigfeit allgemein anerfannt
iü;
4* biejenigen auf betiett ein entetyreitbeS Urteil 
laflet ober bie wegen ©iebjiaf)t§ ober 93er« 
fälfd;tmgSverbred)en ftnb verurteilt worben ;
5° bieienigett welche bie SJiittel beft^ enb, ben 
perforieren 9(ntl)eil an beit 0d)ulben ifyrer 
(Ettern ju bejahten, ber fêrbfdjaft berfelben 
entfagt l)aben.
©aê ©efets fann, atö «Strafe, nod) anbere 
§ïuêfd)tiefmngêgrünbe bejeidjnen.
§trt. 63. ©er B^eamtete, welker ftd) in einem 
ber im 62. Strtifel erwähnten hätten betreten läßt, 
ijl of)ne meiterS feineê SlmteS entje^ t.
W . 64. ©er miëlanbifctye, bi'trgerlid)c ober mi-
litärifche £Dienpt, i|i unvereinbar mit öffentlichen 
Ämtern uitb mit ber Sluâübung ber Politiken 
9ted)te.
$lrt. 65. üftiemanb barf in jivei ©emeinben 
ftimmen.
9trt. 66. ©er Sßalliferbürger faitn, vor erfüll« 
ten jivanjig fahren, feine politifchen 9led;te nicht 
auêüben.
9lrt. 67. Um pi einem öffentlichen 2lmte wähl» 
bar jit fein, muß man volljährig unb fäl)ig feilt 
bei llrverfamluitgen 51t ftimmen.
5trt. 68. fönneit nid)t, ju gleicher Seit/ im 
Staatêrathe ober in einem (Gerichtshöfe jt^en:
1° SSater uitb (Sohn;
2° Stiefvater unb Stieffohn, «Schwiegervater 
unb Scl)wiegerfol)n ;
3° Stüber, $albbrüber unb Stiefbrüber ;
4° Salvager;
5° Oheim unb 9lejfe.
§lrt. 69. ©ie geiftlic£)en §lmtêverrid)tungen finb 
unvereinbar mit bürgerlichen Ämtern unb ber 9luô* 
äbung politischer Rechte.
9trt. 70. 3)ic Wuöübtmg politiser 9tcd)te ifl
m -
unter bent Si tel bet ©egenfeitigEeit ben 93urgern 
jener SÖlitjiänbe, iveld)e baê nämli^e Stecht ben 
SBnîlifern beiotöigen, jugefagt.
(Siebenter £itel.
^ufafclichc ‘© erfu jju itgeu, 9lcVtftoii5= 
mo&irè.
9lrt. 7.1 ©ie QMjiefjungSgeroalt forgt fur bie 
9Befaiiittma:I)ung bei- ©efeje mtb ©efrete nnb 6e= 
fiimmt ben Sag bet 3M$ieI)barfeit betfelben.
3 roifd)ett bem Sage beS @djhtpeö ber @effion 
in rceldjer ein ©efe£ ijl getragen worben, nnb 
bet 3 nfraftfe£itng beê (extern barf nid)t ein ßroi* 
fct)enraum von mel)r als breißig Sagen belajfen 
roerben., eS fei benn baß ber ©rope 9tatl) e3 
aiiberd befcfylojfen t)ätte.
$lrt. 72. Sie roirHid) befteljenben feit bem 1. 
Sftai 1844 biê juin 30|ìen November 1847, be* 
$üglid) ber ^olitif etlaffenen ©efejje, ©efrete nnb 
S3efd)[ü|fe |tnb miebetrnfen.
X
§lrt. 73. 5ebe§ vom ©rofjett SRatfje ober von 
fed)S taufenb Slftifburgern in bet vom ©efeäe 311 
befiimmcttben Bonn geflößte 33egefytem bet SBerfaf*
fungSreviflon, foli beni (Bntfcfyeibe ber 33ejirf3-ober 
ÄceiSroa l^verfmninlungen unterlegt roetben.
’8m 93ejat)ungêfaôe f)aben biefelben gleichzeitig 
3U entfc^ eiben ob bie 9teuijion bure!) ben ©roßen 
9tatl) ober einen ôerfaffungératî) oorgenommen 
werben folle.
©egeben im Serfapngö-Sroprat^e, 51t (Sitten, 
ben IO. pannar 1848.
Set ^tajìbent beò ©roßen 9îatl;e8: 
%*ctcr Sorrent»
Sie @efretäre :
3t. 3Wct. 8. gtiborbi).
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